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CAPCALSHA
— Parelles de periodistes:
junts a casa, junts a la feina
—■ La ràdio dels anys 60 a Catalunya:
IMirlen els protayouiste* d'una època
Els periodistes que
conuiuen a la llar amb
una persona de la seva
mateixa professió es
compten per desenes a
Catalunya. Júlia López
ha sondejat els
avantatges i els
inconvenients que
comporta aquesta
identitat en la feina i en
la vida quotidiana.
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